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ABSTRAK 

Pajak penghasilan salah satu sumber penerimaaan Negara yang diharapkan 
dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia dari pinjaman luar negeri. Oleh 
karena itu, pemerintab selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 
melalui kebijakan-kebijakan perpajakan. Salah satu diantaranya yaitu dengan 
dikeluarkannnya Peraturan Pemerintab Nomor 140 tabun 2000 yang mu1ai berlaku 
sejak 1 Januari 2001. Yang berisi tentang perubahan pengenaan tarif atas pendapatan 
kontrak yang diterima dan/atau diperoleh perusahaan konstruksi. 
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintab Nomor 140 tabun 2000 tentang 
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diatas, maka 
perusahaan konstruksi yang memenuhi kualifIkasi sebagai Pengusaha Menengah dan 
Pengusaha Besar yang menerima kontrak dengan Nilai Pengadaan Proyeknya di atas 
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan tarif PPh pasal 17 UU No. 17 
tabun 2000 akan mendapatkan dampak yang signifIkan terhadap perlakuan akuntansi 
dan laporan keuangan fiskalnya. Hal ini dikarenakan sebelum berlakunya PP Nomor 
140 tahun 2000, PP Nomor 73 tabun 1998 yang berisi bahwa atas penghasilan yang 
diterima dan/atau diperoleh perusa1taan konstruksi dikenakan PPh pasal 23 yang 
bersifat final, sedangkan setelah berlakunya PP Nomor 140 tahun 2000 seperti 
tersebut diatas, maka akan mempengaruhi pedakuan akuntansi dan lapor-. keuangan 
fiskalnya baik mengenai pencatatannya, pengukuran dan pengakuan atas.pendapatan 
dan biaya kontrak maupun penyajian pada laporan keuangannya. 
Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan konstruksi yang bertempat 
kedudukan di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang diperlukan, diperoleh baik dari 
sumber intern perusahaan maupun penelitian kepustakaaan, dengan terlebih dahulu 
melakukan observasi dan survey pendahuluan, kemudian melaksanakan wawancara 
dan documenter. Analisa dilakukan dengan membandingkan antara sebelum dan 
sesudah berlakunya PP Nomor 140 tabun 2000 pada PT. Bukit Jaya Abadi untuk 
mengetabui seberapa besar perbedaannya dan pengaruhnya pada laporan keuangan 
fiskalnya. Dan akhirnya dengan evaluasi pedakuan akuntansi atas PPh pada jasa 
konstruksi dapat diketabui penghematan pajak atau Tax Saving atas penerapan PP 
Nomor 140 tabun 2000 diatas. 
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa apabila PT. Bukit Jaya Abadi mengakui 
pendapatan kontrak sebesar nilai wajamya (dengan mengeluarkan unsur PPN), maka 
perusahaan akan mendapatkan Tax Saving atas PPh yang seharusnya terutang. 
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintab Nomor 140 tabun 2000 maka 
perusahaan akan dapat menghemat Miak yang merupakan selisih dari Pajak 
Penghasilan yang terutang sebelum dan sesudah dike1uarkannya Peraturan 
Pemerintab Nomor 140 tabun 2000. Dengan adanya Tax Saving diatas akan 
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